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¥…ıπ…« 1999 E‰Ú {…⁄¥…« ∫…‰ Ω˛“ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â °Ú“i……®…“x… BEÚ |…®…÷J… P…]ıEÚ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ±…‰ EÚx…  Æ˙{……‰]«ı ™…Ω˛ §…i……i…“
ΩË˛  EÚ <∫…E‰Ú |…¶…¥… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ §……n˘ ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙
P…]ı M…™…“* 2000-2006 EÚ“ +¥… v… ®…Â <∫…EÚ“ ={…Œ∫l… i… +…x……™…EÚ…Â
®…Â  ¥…Æ˙±… Ω˛…‰ M…™…“* <∫… +¥… v… ®…Â ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â °Ú“i……®…“x……Â EÚ…
+…Ë∫…i… =i{……n˘x… 250 ]ıx… Ω˛…‰EÚÆ˙ E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… 0.7%
l……*
2007  n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú |…l…®… Ω˛°¬Úi…‰ ®…Â Z…“M……Â E‰Ú  ±…B |…S……±…x…
EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ §…b‰˜ M…∆¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…x……™…EÚ…Â x…‰ i…]ı ∫…‰ 38-42  EÚ ®…“
n⁄˘Æ˙ Œ∫l…i… 300 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú V…±…I…‰j… ∫…‰ Z…”M……Â E‰Ú ∫……l… UÙ…‰]‰ı
°Ú“i……®…“x……Â EÚ“ §…Ω÷˛i… + v…EÚ®……j…… ®…Â {…EÚb˜ EÚ“* <∫… I…‰j… ®…Â
|…S……±…x…  EÚB M…B ∫…¶…“ +…x……™…EÚ…Â ®…Â °Ú“i……®…“x……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜
|……{i… Ω÷˛<« l…“ ( S…j…-1)* =x…EÚ“ ¥…Ω˛x… I…®…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |… i…
x……¥… u˘…Æ˙… {…EÚb˜ 10,000 +…ËÆ˙ 20,000  EÚ O…… E‰Ú §…“S… n‰˘J…“
M…™…“* ¥……Ãπ…EÚ Æ˙…‰v… {…Æ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú ∫…®…™… i…EÚ,
™……x…“ +|…Ë±… ®…v™… i…EÚ °Ú“i……®…“x……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ™…Ω˛“ |…¥…h…i……
n‰˘J…“ M…™…“ l…“* +…x……™…EÚ…Â ®…Â |……{i… °Ú“i……®…“x… <i…x…‰ UÙ…‰]‰ı l…‰  EÚ ™…‰
P…Æ‰˙±…⁄ ={…¶……‰M… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛” l…‰* ®…i∫™… S…⁄h…« ¥™……{…… Æ˙™……Â x…‰ V……‰
=∫… ∫…®…™… + v…EÚ®……j…… ®…Â ={…±…§v… P……‰]ı ®…“x……Â ∫…‰ ®…i∫™…S…⁄h…«
§…x……x…‰ ®…Â ¥™…∫i… l…‰, °Ú“i……®…“x……Â EÚ…‰ <∫… =q‰˘∂™… E‰Ú  ±…B |… i…  EÚ
O…… 300/- Ø˚ {…Æ˙ J…Æ˙“n˘  ±…™……* |… i… BEÚEÚ EÚ…‰ |… i… ®…i∫™…x… ®…Â
®……xx……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı {…Æ˙ ∫……M…Æ˙“ V…±…I…‰j……Â ®…Â
°Ú“i……®…“x… ]≈ı…<C™…⁄Æ˙∫… ±…‰{]¬ı™…⁄Æ˙∫…  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… V…®……¥… +…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙
∫……M…Æ˙ +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… <∫…EÚ… ±… I…i…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
°Ú“i……®…“x……Â E‰Ú  ±…B 30,000/- 60,000/- Ø˚ i…EÚ EÚ… +…™…
|……{i… Ω÷˛+…*
 {…UÙ±…‰ ¥…π…« EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ ¥…M……Á EÚ“ {…EÚb˜ §…Ω÷˛i…
EÚ®… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â ±…M…¶…M… 8-12 M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…x……™…EÚ…Â x…‰
<∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“ +…‰Æ˙ ®……‰b˜  ±…™……* °Ú“i……®…“x… E‰Ú + i… Æ˙Ci… {…EÚb˜
®…Â M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ Z…”M…‰, EÚE«Ú]ı, S…{…]ı“ ®…UÙ ±…™……ƒ, ∫…{…« §……ƒM…b‰˜
( x…™……‰B {…x™…÷±…… +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫…), O…‰x…‰ b˜™…‰∫…« (∫…“±……‰ÀÆ˙EÚ∫…
∫…“±……‰ÀÆ˙EÚ∫… +…ËÆ˙ §…… l…M……Ïb˜∫… ®…‰±……x……‰•……∆EÚ∫…), ∫…‰x…∫… V…… i…, x…±…
®…UÙ ±…™……ƒ, §…Ë ±…Œ∫]ıb¬˜∫… +…ËÆ˙ {…°ÚÆ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ ¶…“ ={…Œ∫l…i… l…”
( S…j…-2)* <∫… +¥… v… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â 83 ∫…‰ 98.3%  EÚ∂……‰Æ˙
°Ú“i……®…“x……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……*
®……Œi∫™…EÚ“
°Ú“i……®…“x… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ BEÚ Ω˛“ V…… i… ]≈ı…<C™…⁄Æ˙∫… ±…‰{]¬ı™…⁄Æ˙∫…
( ±…xx…‰<∫…, 1758) {…Æ˙ S…±…i…“ l…“* {……ƒS… ®…Ω˛“x……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
∫…‰ +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… =i{……n˘x… E÷Ú±… =i{……n˘x… EÚ… 13% Ω˛…‰EÚÆ˙
 {…UÙ±…‰ 15 ¥…π……Á EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â <∫… ¥…M…« EÚ… =SS…i…®… =i{……n˘x… l……*
+…x……™…EÚ…Â ®…Â °Ú“i……®…“x……Â EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ |… i… BEÚEÚ |…™……∫… 418
 EÚ O…… E‰Ú +…Ë∫…i… ®……x… {…Æ˙ |… i… BEÚEÚ 352 +…ËÆ˙ 566  EÚ O…… ®…Â
±…‰J…EÚ
<«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘, E‰Ú.E‰Ú. V……‰∂…“, {…“.™…⁄. W…CEÚ Æ˙™……, E‰Ú.
V…™…§……±…x…, +…‰.B®….B®….V…‰. Ω˛§…“§… ®……‰Ω˛®®…n˘ +…ËÆ˙ ]ı“.B∫….
§……±…∫…÷•…®…h™…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…,
i… ®…±…x……b÷˜
 S…j…. 1. ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…i∫™…x… {……‰i……∏…™… ®…Â x…“±……®… E‰Ú  ±…B f‰¯Æ  EÚ™…… M…™……
°Ú“i……®…“x… (|… i… f‰¯Æ˙ 100  EÚ O……)
70  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
 ¥… ¥…v… Ω˛…‰i…“ Ω÷˛<«  n˘J……™…“ {…b˜“* ™… n˘ B‰∫…“ |…¥…h…i…… ∫……±… ¶…Æ˙
Æ˙Ω˛i…“ i……‰, 12,000 - 14,000 ]ıx… E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ |…i…“I…… EÚ“
V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
+…EÚ…Æ˙  ®…∏…h… +…ËÆ˙ §…f¯i…“
 n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰i…‰ ¥…Ci… {…EÚb˜ ®…Â 33 ∫…‰ ®…“
E‰Ú |…®…÷J… ®……‰b˜ ®…Â 31.6 ∫…‰ ®…“ EÚ“ ®……v™… ±…∆§……<« E‰Ú ∫……l… 28-39
∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ∂…… ®…±… l…”* +|…Ë±… ®…Â 52 ∫…‰ ®…“ E‰Ú
|…®…÷J… ®……‰b˜ ®…Â 46.7 ∫…‰ ®…“ E‰Ú ®……v™… E‰Ú ∫……l… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
+…EÚ…Æ˙ 35-59 ∫…‰ ®…“ l……* ®……‰b˜±… |……‰O…‰∂…x… |… i… ®……∫… 4.75 ∫…‰
®…“ EÚ“ +…Ë∫…i… §…f¯i…“  n˘J……i…“ ΩË˛* {…Ω˛±…‰  EÚB M…B +v™…™…x… E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙  EÚ™…… M…™…… {… Æ˙EÚ±…x… ™…Ω˛ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛  EÚ ™…‰
V…÷±……<«-+M…∫i… E‰Ú +∆b˜V…x…x… E‰Ú ∫…∆i… i… ΩË˛*
V…Ë ¥…EÚ  x…Æ˙“I…h…
 n˘∫…∆§…Æ˙ EÚ“ {…EÚb˜ EÚ“ ∫…¶…“ ®…UÙ ±…™……ƒ + x…v……«Æ˙h…“™…
V…x…x…O…∆ l…™……Â E‰Ú ∫……l… +{… Æ˙{…C¥… l…”* ®…UÙ±…“ EÚ… À±…M…  x…v……«Æ˙h…
 ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰ Ω˛“, ™……x…“ V…x…x…O…∆l…“  ¥…EÚ…∫… EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ +¥…∫l…… ®…Â Ω˛“
∫…∆¶…¥… l……* +|…Ë±… ®…Â 11.87% ®…UÙ ±…™……Â ®…Â III +¥…∫l…… ®…Â
 ¥…EÚ ∫…i… V…x…x…O…∆l…“ E‰Ú ∫……l… {… Æ˙{…C¥…i…… EÚ… ±…I…h…  n˘J……™……
{…b˜…*
+…Ω˛…Æ˙ x…±…“ E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ Z…”M…‰,
EÚE«Ú]ı +…ËÆ˙ +x™… ®…UÙ ±…™……ƒ |…®…÷J… +…Ω˛…Æ˙ n‰˘J…… M…™……* <x…®…Â 68-
94.6% Z…”M…‰ +…ËÆ˙ ∂…‰π… EÚE«Ú]ı l…‰* +…Ω˛…Æ˙ x… ±…™……Â ®…Â °Ú“i……®…“x……Â
EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫¥…V…… i… ¶… I…i…… EÚ“ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛*
={…™……‰M…
E÷Ú±… °Ú“i……®…“x… {…EÚb˜ EÚ…‰ ®…i∫™…S…⁄h…« §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…
 EÚ™…… M…™……* BEÚ  n˘x… v…⁄{… ®…Â ∫…÷J……EÚÆ˙ l…Ë ±…™……Â ®…Â {…ËEÚ EÚÆ˙E‰Ú
®…i∫™… S…⁄h…« {±……x]ı…Â EÚ…‰ ¶…‰V…  n˘™…… M…™……* §……n˘ ®…Â, +|…Ë±… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
50 ∫…‰ ®…“ i…EÚ E‰Ú °Ú“i……®…“x……Â EÚ…‰ +±…M… EÚÆ˙E‰Ú P…Æ‰˙±…÷ ={…™……‰M… E‰Ú
 ±…B x…“±……®… EÚÆ˙  n˘™…… M…™……*
+v™…™…x… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+…  EÚ ™…‰ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ i…±……Â ®…Â
+∂…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆ S…i… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* <x…EÚ…‰ +…x……™…EÚ…Â ®…Â
+…EÚŒ∫®…EÚ¥…∂… {…EÚb‰˜ M…B l…‰* ±…‰ EÚx… <x…EÚ“ ®……ƒM… +…ËÆ˙ i…n˘x…÷∫……Æ˙
+…™… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ |……{i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ <∫…EÚ… S…™… x…i… ∫…∆O…Ω˛h…
∫……Æ˙h…“ - ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â  n˘∫…∆§…Æ˙ 2007 +…ËÆ˙ +|…Ë±… 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙…  EÚ∂……‰Æ˙ °Ú“i……®…“x……Â EÚ…
+¥…i…Æ˙h…
®…Ω˛“x…… |…™……∫… E÷Ú±… ®…UÙ±…“ °Ú“i……®…“x… E÷Ú±… {…EÚb˜ {…EÚb˜ n˘Æ˙
{…EÚb˜ (]ıx…) ®…UÙ±…“ (]ıx…) % ({… |… B |…) ( EÚ O……)
 n˘∫…∆§…Æ˙ 07 2,465 9,083 868 9.6 352.1
V…x…¥…Æ˙“ 08 2,887 10,421 1,542 14.8 534.1
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 08 3,428 10,865 987 9.1 324..1
®……S…« 08 3,142 8,796 1,367 15.5 435.1
+|…Ë±… 08 1,544 4,908 875 17.8 566.7
+…Ë∫…i… 2,693 8,815 1,128 12.8 418.8
 S…j…. 2. °Ú“i……®…“x… +…ËÆ˙ +x™… P…]ıEÚ…Â E‰Ú ∫……l… M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ +…x……™…
{…EÚb˜ EÚ…  x…EÚ]ı o˘∂™…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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EÚÆ˙x…‰ ±…M……* <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚ<« ∫……±……Â E‰Ú   ¥…Æ˙±… =i{……n˘x… E‰Ú
§……n˘ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â <∫…EÚ… +¥…i…Æ˙h… EÚ…°Ú“ §…f¯ M…™……* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
∫…‰ n⁄˘Æ˙∫l… V…±…I…‰j……Â ®…Â °Ú“i……®…“x……Â E‰Ú <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… ¶……Æ˙“ ∫…∆S…™…x…
+…x…‰¥……±…‰ ¥…π……Á ®…Â <∫…EÚ“ +SUÙ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ |…i…“I…… n‰˘i…“ ΩË˛*
<∫…E‰Ú §…“S… E÷ÚUÙ Ø˚{…™……Â E‰Ú  ±…B  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…¥…‰EÚΩ˛“x…
 ¥…n˘…‰Ω˛x… |…¶…¥… {…Æ˙  ¥…{…Æ˙“i… |…¶……¥… b˜…±… n‰˘M……*
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â +…x……™… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú Ω˛…±… EÚ“ |…¥…h…i……
{…EÚb˜  ®…∏…h… ®…Â BEÚ  x…∂S……™…EÚ §…n˘±……¥… EÚ“ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛*
EÚÆ∆˙ V…b¬˜∫…, §…ËÆ˙…E÷Úb˜…, {…‰S…«, ®…÷±±…x… +…ËÆ˙ M……‰]ı ®…UÙ±…“ V…Ë∫…“
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ P…]ıi…“ EÚ…‰ °Ú“i……®…“x…, P……‰]ı®…“x…,
∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… V…… i… +…ËÆ˙ {…°ÚÆ˙®…UÙ±…“ ∫…‰ I… i…{…⁄Ãi… EÚ“ M…™…“*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
°Ú“i……®…“x… - ribbon fish
P……‰]ı ®…“x… - trigger fish
∫…{…« §……ƒM…b˜… - snake mackeral
O…x…‰ b˜™…∫…« - grenadiers (rat tails)
x…±… ®…UÙ±…“ - pipe fish
§…… ±…Œ∫]ıb¬˜∫… - balistids
{…¢ÚÆ˙ ®…UÙ±…“ - puffer fish
+¥…i…Æ˙h… - landing
M……‰]ı ®…UÙ±…“ - goat fish
¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…÷Æ˙…B∆
n‰˘∂… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…÷Æ˙…B∆ v…x……M…®… EÚ… ®…÷J™… ª……‰i… ΩË˛
